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оптимальных коэффициентов передачи. За счет этого достигается 
сокращение размерности пространства управления.  
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Многопозиционная радиолокационная система с синтезированием 
апертуры антенны (МПРСА) это радиолокационная система с 
разнесёнными в пространстве передающими и приёмными позициями, в 
которой пространственное разрешение целей для последующего 
извлечения информации осуществляется с использованием метода 
синтезирования апертуры антенны [1]. Сигнал, отражённый от цели с 
координатами r , можно записать в виде: 
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где , ( )i j r  – коэффициент переотражения элемента поверхности с 
координатами r, сигнала j-го передатчика в направлении i-го приёмника, 
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 in t  – комплексный гауссовский шум i-го канала приёма,  , ,i jG t r  – 
вещественная весовая функция. Апостериорное распределение параметров 
задачи имеет вид: 
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Обычно проинтегрировать распределение вида (2) для получения 
МАВ оценок неизвестных параметров затруднительно. В этой связи 
оказывается проще подобрать к (2) некоторое удобное распределение, 
решив следующую вариационную задачу,  при  
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Одной из актуальных задач при передаче телеметрической 
информации по радиоканалу является уменьшение объема передаваемых 
данных по линии связи путем их компрессии без потерь. Наиболее 
известны кодирование Хаффмана (Huffman), варианты арифметического 
кодирования и LZW-кодирование (Lempel, Ziv, Welch). Методы Хаффмана 
и арифметического кодирования заключаются в уменьшении количества, 
